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AIVOJEN MI ELIHY.YAMEKANISMIT JA
KOHTU UTON KAYTTAYTYMI N EN
Pekka Saarnion edellisessä
Alkoholipolitiikan nume-
rossa (5/93) esittämä kri-
tiikki väitöskirjatyötäni
kohtaan herätti minussa ris-
tiriitaisia tunteita. Varsin-
kin neuvoo että Alkon bio-
lääketieteen osasto voisi
myydä rottansa lemmikki-
eläimiksi, sekä huvitti että
suututti. Myönnän, että itse-
kin kaimakollegani kanssa
kerran suunnittelin, että Al-
kon kannattaisi ryhtya myy-
mään juopporottiaan lem-
mikeiksi. Ajattelimme, että
se olisi hyvä yhdistelmä vit-
siä ja liiketoimintaa. Olim-
me silloin kuitenkin alkoho-
lin vaikutuksen alaisena, ja
jälkeenpain ajatus tuntui
htilmOlta. Epäilemättä mo-
net juopot ostaisivat itsel-
leen juopporotan. Mutta
menisivätkö rotalle ostetut
viinakset sittenkin parem-
piin suihin? Ja kavisiko
niin, ertä meilla olisi heit-
teille jatettyjen kesäkisso-
jen armoilla sitten myös ag-
gressiivisia juopporottia?
Eläinten ystävänä en voisi
sallia vapaata koe-eläinten
myyntiä.
Mutta sitten oleellisempia
tunteita herättäneisiin moit-
teisiin. Kuten ryhmäkokoi-
hin. Ryhmäkoot olivat tutki-
muksessani normaaleja tä-
mäntyyppisessä tutkimuk-
sessa käytettyjä. ja yhteensä
elaimia kului sentään yli
600. Noin kymmenen yksi-
lon ryhma olisi luonnolli-
sesti ihmiskokeissa liian
pieni, mutta kokemus on
osoittanut, että ryhmäkoon
kasvattamisella ei kyseisen
kaltaisissa kokeissa saavu-
teta tarkoituksenmukaista
hyötyä. Yhdyn Pekka Saar-
nion kommenttiin, jossa hän
myöntää, ettei ole kompe-
tentti arvioimaan kokeiden
yksityiskohtia.
Pekka Saarnio moittii väi-
töskirjani kansikuvaa, jossa
olisi ihmisaivojen sijasta pi-
tänyt olla rotan tai hiiren ai-
vot. Olen eri mieltä, mutta
kerrottakoon, että kävin ai-
nakin kolmen kuvapalvelun
tuhannet ja tuhannet kuvat
lapi. eika eläinten aivoista
yksinkertaisesti ollut kuvia
saatavana. (Jos jollakulla on
hyvia PET- tai muita nättejä
kuvia rotan aivoista valoku-
vakansiossaan eikä niita
tarvitse, ne voisi lahettää
vaikka Alkon biolaäketie-
teen osastoon, jossa niille
kylla olisi kayrtoa.) Halusin
tuoda ihmisen tärkeyden
jollakin tapaa jo väitöskir-
jan kannessa esille, silla ih-
misestähän tässä on kyse.
Miksi me haluaisimme saa-
da selville, miksi laboratori-
ossa eläneet rotat tykkäävät
viinasta: eiväthän ne kui-
tenkaan riehu kaduilla.
Eläimiä käytetään mallina
ihmisille. Puhutaan eläin-
malleista ja koe-eläimistä,
joiden kayttin tarkoituksena
on nimenomaisesti saada li-
sää tietoa juuri ihmistä kos-
kevassa biologiassa. Elai-
mistä saatu tieto voi auttaa
myös eläinten hyvinvoinnis-
säo mutta alkoholitutkijat
kuitenkin yrittävät siis sel-
vittää" miksi isäntä juo.
Frank Papan sanoin "vain
oleellinen on tärkeää". Sik-
si kannessa ihmisen aivot.
Joissakin alani väitöskir-
joissa (siis kannessa) on ko-
konaan jätetty mainitsemat-
ta, millä elaimilla vai ken-
ties ihmisilla kokeet on teh-
ty. Pidän oman väitöskirjani
nimeä ja kantta osuvana,
kertoohan se, minkälaisia
elaimia tutkimuksessa on
kaytetty, ja antaa kuvan tut-
kimuksen viitekehyksestä.
Saarnion mukaan väitös-
kirjani kannessa kulminoi-
tuu tutkimukseni keskeisin
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pulma: olen tehnyt liian
suoria ihmisiä koskevia joh-
topäätöksiä. Väitän, että
Saarnio panee nyt kylla
omiaan. Olen toki pitanyt
monia asioita mahdollisena
ja joitakin jopa todennäköi-
senä, mutta sellaiseen kar-
dinaalivirheeseen en katso
syyllistyneeni, että olisin
väittänyt jonkin asian ole-
van ihmisessä niin tai näin
hiirten tai rottien perusteel-
Ia. Vaikka olisinkin sitä
mieltä. ei väitöskirjassa voi
mennä sanomaan, että nyt
se on niin, se on todistettu.
Seuraava asia, johon ha-
luan puuttua, on se, että
Saarnio epäilee, ettei eläin-
ten mielihyvä ole rinnastet-
tavissa ihmisen kokemaan
mielihyvään, ja \,äittää, ettei
ihmisen kohdalla voida pu-
hua vieteistä samaan tapaan
kuin eläimissä. Sanoisin
seuraavasti. Mielihyvä on
tuskan, kivun vastakohta.
Oma kasitykseni on, että
niin kuin eläimet tuntevat
kipua jollakin tavalla, sa-
moin ne myös tuntevat mie-
lihyvää. Olen valmis rinnas-
tamaan eläinten mielihyvän
ihmisen kokemaan mielihy-
vään. Eläimet tuskin söisi-
vät, parittelisivat tai nuk-
kuisivat, elleivät nämä toi-
minnot olisi niistä mukavia
ja nautinnollisia, niin kuin
ne ovat meistäkin. Ihminen
voi eläimistä poiketen il-
meisesti kuitenkin kokea
mielihyvää myös asioista"
joista elaimet eivät näytä
nauttivan. Yksi esimerkki
on ehkä taiteet, esim. mu-
siikki, toinen voisi olla vaik-
ka LSD. Elaimet eivät su<.rs-
tu LSD:tä vapaaehtoisesti
nauttimaan, mutta jotkut ih-
miset saattavat nauttia siitä
paljonkin; antaako se heille
jotakin esteettistä nautintoa
vai tyydyllääkö se mystisen
kokemisen tarpeita? Perus-
tavaa laatua olevista asiois-
ta uskon eläinten ja ihmisen
kokevan samanlapaisestl
niin mielihyvää kuin mieli-
pahaakin.
Mitä tulee siihen, ettei ih-
misella olisi viettejä samaan
tapaan kuin elaimillä, us-
kallan olla eri mielta. Vai-
tän jopa" että vaikka ihmi-
nen on huomattavan älykäs,
hän ei pysty normaaliela-
mässä aina täysin hillitse-
mään viettejään. Sukupuo-
livielti voi helpostikin ajaa
jarjen ohi. Katsokaamme
ympärillemme: kumppanin
pettämistä, raiskauksia, yli-
korostunutta seksuaalisuut-
ta esim. pornokauppojen ja
puheli nseksipalveluj en
muodossa. En usko, että ih-
minen kaikessa tyhmyydes-
sään tai älykkyydessään te-
kisi tatu kaikkea harkiten.
Minusta takana on juuri
viettikäyttäytyminen: sek-
suaaliset tarpeet on saatava
tyydytettyä, vaikka jarki sa-
noisi, että se on idiootin tai
vielakin tyhmemmän puu-
haa.
Saarnio puhuu pitkaan
Lurijan teoriasla. aivojen
kolmesta toiminnallisesta
yksikosta. Koska häntä tun-
tuu kovasti kiinnostavan,
kuinka se selittäisi päihtei-
den käyttöä, ehdotan, että
han ryhtyy sanoista tekoihin
eli selvittämään asiaa sen
sijaan, että ihmettelisi, mik-
si minä en ole asiaa tutkinut
juuri talta kantilta. Saarnio
ihmettelee, miksi viinin-
maistajista ei yleensä tule
alkoholisteja, vaikka hänen
mukaansa heidan mielihy-
vämekanisminsa ovat her-
kistyneessä tilassa. Jos ym-
märlän hänen ajatuskulku-
aan oikein. hänen mukaan-
sa minun mielihyväteoriani
perusteella heistä pitaisi
tulla alkoholisteja. Niin. Ei
ole mitään näyttöä siitä, että
viinin kayttaminen suussa
herkistäisi mielihyvämeka-
nismeja. Makuaisti voi sen
sijaan tulla herkäksi mais-
tamaan ja "erottamaan jyvät
akanoista", niin kuin kuulo-
aisti voi sokealla tulla hyvin
herkaksi. Tietysti hyvä
maku on sinänsä nautinnol-
linen, mutta jor pelkka
maistaminen herkistäisi
mielihyvämekanismej a,
moni salmiakinsytijakin oli-
si alkoholisti, narkomaani
lai muuta ei-niin-hyvänä pi-
dettyä.
Saarnio väittää, että ad-
diktioksi muututtuaan alko-
holismikin tuottaa mielihy-
vän sijasta miltei yksin-
omaan mielipahaa. En yhdy
tähän ajatukseen. Addikti-
oon liittyy kylla monenlaisia
kielteisia seurannaisvaiku-
tuksia, omaakin pahaa oloa,
mutta ellei juominen sil-
loinkin olisi mukavaa, kuka
sita viitsisi vastentahtoisesti
tehda? Minusta tuntuu hv-
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vin luonnolliselta, että myös
huumeista riippuvaiset ih-
miset kokevat huumeistaan
mielihyvää, joskin mielihy-
vän laatu on voinut muuttua
ensikokeilujen tuomaan
nautintoon verrattuna. Saar-
nio tyrmää ns. mielihyväsal-
paajiin liitetyt odotukset al-
koholismin hoidossa. Ilmei-
sesti hän ei usko, että alko-
holistin aivoissa voisi olla
sellaista vikaa, jota lääk-
keet pystyisivät korjaa-
maan. Ei se kylla helppo
asia olekaan uskoa, mutta
viittaisin siihen, että olem-
me lääketieteen historian
aikana saaneet toistuvasti
todistaa. kuinka moniin
kayttaytymisen tasolla ilme-
neviin sairauksiin on löy-
detty apu aivojen toimin-
taan vaikuttavilla laakkeil-
la. Epilepsiastakin ajatel-
Iiin ennen, että se liittyy
henkimaailman asioihin tai
muuhun vastaavaan, mutta
sittemmin se on osoittautu-
nut aivojen sairaudeksi.
Yleisesti ottaen Pekka
Saarnio tuntuu varsin voi-
mallisesti väheksyvän aja-
tuskuvioitani päihteiden
kaytön syistä. Tuntuu, että
hän tietää paljon paremmin.
kuinka asiat ovat. Han jopa
esittää selviönä. että ihmi-
sen päihteiden käytön oleel-
lisin syv juontaisi juurensa
siitä. ettei ihminen olisi pei-
likuvaansa tyytyväinen. No,
onhan sekin yksi selitys.
mutta oma näkemykseni
lahtee biologian, eläintie-
teilijan näkökulmasta. Tü-
lee mieleen, että onkohan
monikaan sen tyytyväisem-
pi peilikuvaansa, vaikka
olisi kuinka tuiterissa? Us-
kon omilla tutkimuksillani
lähestyneeni niin alkoholis-
min kuin muidenkin koh-
tuuttomuuksien biologista
perustaa.
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